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1 UVOD 
1.1 NAMEN IN VZROK ZA RAZISKAVO 
Poznamo že dodobra raziskane in uveljavljene tehnologije pridelave breskev, ki nam 
omogočajo pridelati tako kakovosten, kot tudi količinsko velik pridelek. Prav ti dve 
lastnosti (količina in kakovost pridelka) sta ključna kriterija uspešnosti gojenja breskev, ki 
na trg privabita nove pripravke za boljšo rast in kakovost plodov. Zaradi povečane uporabe 
biostimulantov, se pojavlja potreba po preizkušanju le-teh. Lastnost biostimulantov je, da 
niso hranila in jih rastlina za optimalno rast in razvoj ne potrebuje, običajno pa 
vzpodbujajo fiziološke procese v rastlini. Na trg tako prihajajo novi biostimulanti, ki na 
različnih vrstah rastlin povzročajo različne učinke. Prav tako se pojavlja veliko raziskav iz 
različnih delov sveta, ki dajejo težko primerljive rezultate. Zaradi upada pridelave breskev 
v Sloveniji in želje po večji pridelavi breskev, se nam zdi smiselno preizkusiti uporabo 
različnih tehnoloških ukrepov, tudi biostimulantov. Predvidevamo, da bi z uporabo le teh 
lahko povečali pridelke in kakovost in s tem povečali zanimanje za pridelavo. Tako je 
namen dela preizkusiti vplive biostimulantov silicija in titana na količino in kakovost 
breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' in dokazati smiselnost uporabe.  
1.2 DELAVNA HIPOTEZA 
Z raziskavo želimo preveriti naslednje delovne hipoteze: 
- plodovi dreves tretiranih s pripravkom Tytanit bodo vsebovali več topne suhe 
snovi, 
- plodovom dreves tretiranih s pripravkom Optysil bomo izmerili večjo trdoto mesa, 
- drevesa tretirana s pripravkoma Tytanit ali Optysil bodo imela večji pridelek, 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BRESKEV 
Breskev (Prunus persica L., sinonima Amygdalus persica L., Persica vulgaris L.) iz 
družine rožnic je v Sredozemlje prišla iz domovine Kitajske preko Perzije. Večino nasadov 
breskev v Sloveniji najdemo na Primorskem, del pa tudi na Štajerskem (Štampar in sod., 
2014). Trenutno se pridelava breskev v Sloveniji iz leta v leto zmanjšuje. Leta 2012 je 
bruto površina nasadov breskev v Sloveniji znašala 397,9 ha in se je do leta 2017 
zmanjšala na 273 ha (Tehnološka navodila …, 2019; SiStat, 2020). 
V Sloveniji prevladuje vretenasta gojitvena oblika (Štampar in Jakopič, 2017). Višina 
debla v intenzivnih nasadih je med 40 in 60 cm. Nizko deblo pripomore k hitremu 
oblikovanju krošnje in vstopu v rodnost ter omogoča enostavnejše izvajanje agrotehničnih 
ukrepov. Rodne šibe so enoletni poganjki, ki izraščajo iz dvoletnega lesa, dolžina 
poganjkov se spreminja glede na starost, sorto, podlago, v povprečju zrastejo letno med 20 
in 70 cm. Poganjki breskev imajo kratko razvite internodije, na katerih sta lahko 
nameščena dva cvetna brsta, v sredini pa vegetativni brst, iz katerega se razvije krajši 
poganjek. Plodove breskev po masi delimo na majhne, ki tehtajo od 60 do 70 g, srednje 
velike od 70 do 90 g, velike od 100 do 190 g in zelo velike nad 200 g (Medin, 1998). Sorta 
'Redhaven' ima srednje debel do debel plod, ki je srednje dlakav in okroglaste oblike. 
Osnovna barva plodu je zlato rumena, krovna barva pa živahno rdeča (Godec in sod., 
2019). Kemične analize plodov so pokazale, da plod breskve vsebuje največ vode, 87-91 
%, majhno vsebnost sladkorjev 4,6 -9,6 %, še manjšo vsebnost organskih kislin 0,5-1,3 % 
in beljakovin 0,8-1,7 % (Wills in sod., 1983). Sorta 'Redhaven' ima eno najmanjših 
vsebnosti skupnih sladkorjev (67,9 g/kg). V plodovih je bila vsebnost saharoze 51,67 g/kg, 
fruktoze 8,62 g/kg, glukoze 7,08 g/kg in sorbitola 0,53 g/kg (Colarič in sod., 2004). 
2.2 FOLIARNO GNOJENJE 
Pomemben ukrep v tehnologiji gojenja sadja je foliarno gnojenje. Pri foliarnem gnojenju se 
aktivno snov nanese direktno na listno površino. Prednosti foliarnega gnojenja so hiter 
sprejem hranil v rastlino, hitro premeščanje hranil po rastlini, nemotena prehrana rastlin 
med stresom, npr. sušo, pozebo, točo, vročino, pri nizkih temperaturah. Prav tako ima tako 
gnojenje, v primerjavi z granulati, boljši izkoristek hranil in možnost nanosa hkrati s 
sredstvi za varstvo rastlin (Štampar in sod., 2014). 
2.3 BIOSTIMULANTI 
Biostimulanti so snovi ali mikroorganizmi, ki jih nanesemo na rastline z namenom 
izboljšanja fizioloških procesov. Zaradi sprememb v okolju se, poleg tradicionalnih 
ukrepov za izboljšanje pridelka rastlin (namakanje, gnojenje), vse bolj uveljavljajo tudi 
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biostimulanti. Raziskave kažejo, da z uporabo le-teh lahko dosežemo večjo rast rastlin, 
omilimo vplive stresnih dejavnikov in izboljšamo pridelke (Yakhin in sod., 2017).  
Vzrok za uvajanje biostimulantov v pridelavo rastlin je vse večji vpliv abiotskega stresa na 
rastline, ki negativno vpliva na količino in tudi kakovost pridelka. Vse večji abiotski stres 
nastaja zaradi stalnih podnebnih sprememb, mednje uvrščamo sušo, ekstremne 
temperature, pomanjkanje hranil, slanost tal. Zato se uvaja nove ukrepe in snovi za 
povečano odpornost rastlin na abiotski stres, med katere uvrščamo tudi biostimulante, 
katerim so predvsem v zadnjem desetletju strokovnjaki posvečali večjo pozornost. Med 
biostimulante uvrščamo snovi, ki izboljšajo eno ali več značilnosti rastlin ali rastlinske 
rizosfere. Te snovi delimo v dve kategoriji, mikrobni in nemikrobni biostimulanti. Med 
mikrobne uvrščamo koristne glive in bakterije, med nemikrobne pa kompleksne snovi in 
zmesi anorganskega izvora, kot so izvlečki morskih alg, rastlinski izvlečki, biopolimeri, 
hidrolizirane beljakovine, aminokisline, huminske kisline in minerali. Večina teh snovi se 
pridobi iz kmetijskih, mestnih in industrijskih odpadnih materialov (Andreotti, 2020). 
Vpliv biostimulantov je odvisen od aktivne snovi v pripravku, koncentracije, načina 
nanosa in vrste rastline. Pozitivni učinki delovanja se kažejo na količini in kakovosti 
pridelka. Na količino in kakovost pridelka prav tako vplivajo genetski in kmetijsko-
okoljski dejavniki (Drobek in sod., 2019). Pri nanašanju biostimulantov je ključnega 
pomena tudi koncentracija, saj v prevelikih odmerkih lahko pride do toksičnosti (Gόmez-
Merino in Trejo-Téllez, 2018). 
2.3.1 Titan 
Titan je znan kot koristen element za rast rastlin. Raziskave, pri katerih so nanesli majhne 
koncentracije titana, so pokazale izboljšanje pridelka. Titan spodbuja aktivnost nekaterih 
encimov, izboljša fotosintezo, spodbuja vnos hranil, izboljša toleranco na stres, pozitivno 
vpliva tako na kakovost kot tudi količino pridelka. Titan ob pomanjkanju železa spodbudi 
njegov sprejem, ob veliki vsebnosti teh dveh elementov pa lahko pride do toksičnosti. 
Titan se v rastline premešča tako na aktiven kot tudi na pasiven način (Lyu in sod., 2017). 
Tretiranje s pripravkom Tytanit ne kasni oz. ne vpliva na čas zorenja v primerjavi s 
kontrolo. Povečalo se je tako število plodov na drevo in tudi velikost plodov. Pripravek 
titana in magnezija je vplival tudi na izboljšanje fotosinteze (Serrano in sod., 2004). Pais 
(1983) navaja, da je 1 ppm titanovega kelata, nanesenega foliarno, povzročil povečanje 
pridelka za 22,1 % pri breskvah in za 8 % pri marelicah, prav tako se je izboljšala sama 
kakovost plodov. Škropljenje breskev pred obiranjem z mešanico kalcija, magnezija in 
titana je pripomoglo k rasti plodov in izboljšani čvrstosti mesa plodov (Serrano in sod., 
2004). Titan prav tako vpliva na rast rodnih šib in razvoj plodu, na odpornost na otiske pa 
je imel vpliv kalcij (Alcaraz-López in sod., 2004).     
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2.3.2 Silicij 
Silicij za sam razvoj rastlin nima bistvenega pomena, sama prisotnost pa lahko pripomore 
k različnim fiziološkim procesom. Predvsem se te pozitivne lastnosti izrazijo v rastlinah, ki 
kopičijo silicij v različnih stresnih razmerah. Prav stres naj bi bil ključnega pomena za 
povečanje kopičenja. Vpliv se kaže pri preprečevanju poškodb, bolezni in škodljivcev. Do 
pozitivnih učinkov naj bi prihajalo zaradi velikega kopičenja silicijevega dioksida na 
površini tkiva in s tem tvorjenja fizične ovire. Zmanjšuje posledice stresa, ki nastanejo 
zaradi slanosti tal, toksičnosti kovin v tleh, suše, poškodb zaradi sevanja, neravnovesja 
hranil, visokih in nizkih temperatur (Ma, 2004). Znano je, da se vpliv silicija med 
rastlinskimi vrstami zelo razlikuje. Raziskave kažejo, da silicij pri rastlinah, ki ga kopičijo, 
vpliva na trdnost in togost tkiv. Prav tako se kaže, da s spodbujanjem obrambnih 
mehanizmov vpliva na povečanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem (Ma in Yamaji, 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 LOKACIJA POSKUSA 
Tehnološki poizkus vpliva biostimulantov na breskve sorte 'Redhaven' je bil izveden na 
Primorskem, v Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete na naslovu: Orehovlje 1h, 
5291 Miren. Gre za lokacijo, ki leži na približno 50 metrov nadmorske višine in obsega 17 
ha zemljišč z različno namembnostjo. Naš poizkus je bil lociran v nasadu z breskvami, 
natančneje v tretji vrsti breskev, ki meji na nasad jablan sorte 'Zlati delišes'. Nasad je 
opremljen z mrežo proti toči in namakalnim sistemom.  
3.2 ANALIZA TAL 
Analiza tal je bila na območju poizkusa opravljena leta 2018. Analizo je opravilo podjetje 
Jurana d.o.o.. Izmerjen pH je bil 6,6, kar ustreza pridelavi breskev. Pretirana preskrbljenost 
je bila izmerjena pri preskrbi s fosforjem P2O5, 29,8 mg/100 g tal. Ekstremna preskrba je 
bila izmerjena pri preskrbi s kalijem K2O, 44,2 mg/100 g tal. Tla so dobro preskrbljena z 
magnezijem MgO, 15,5 mg/100 g tal. Dovolj velika je tudi vsebnost organske snovi v 
vzorcu, ki je 2,8 %. Pomanjkanje pa so izmerili pri preskrbljenosti z borom, ki ga je 0,3 
ppm. 
3.3 KLIMATSKE RAZMERE 
Preglednica 1 prikazuje podatke, ki smo jih pridobili iz Agencije Republike Slovenije za 
okolje, iz nekaj metrov od Hortikulturnega centra Biotehniške fakultete oddaljene 
meteorološke postaje Bilje pri Novi Gorici.  
Preglednica 1: Povprečna temperatura zraka (°C) in količina padavin (mm) za obdobje 1988-2018 ter leto 
2019 za meteorološko postajo Bilje (Arhiv meritev, 2020) 









Januar 2,0 48,2 3,6 90,2 
Februar 5,9 109,9 4,6 86,4 
Marec 9,2 23,8 8,6 88,5 
April 12,7 88,5 16,1 101,7 
Maj 14,2 201,4 17,0 114,4 
Junij 24,3 19,7 26,5 121,1 
Julij 24,0 65,9 22,8 106,3 
Avgust 24,3 56,9 22,4 114,0 
September 18,4 117,2 17,5 168,0 
Oktober 14,1 40,5 13,3 182,2 
November 10,7 400,7 8,4 166,7 
December 6,3 152,0 4,1 121,5 
Leto 13,8 1324,7 13,7 1461,0 
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Slika 1: Povprečna temperatura zraka (°C) po mesecih za obdobje 1988-2018 ter leto 2019 na meteorološki 
postaji Bilje (Arhiv meritev, 2020)     
Na sliki 1 vidimo, da so bile povprečne temperature zraka med rastno dobo leta 2019 med 
aprilom in junijem nekoliko nižje, ostale mesece pa nekoliko višje od dolgoletnega 
povprečja 1988-2018. Povprečna letna temperatura zraka je leta 2019 znašala 13,8 °C, kar 
je zelo podobno dolgoletnemu povprečju, kjer znaša povprečna temperatura 13,7 °C.  
 
Kot lahko vidimo na sliki 2, je bila količina padavin v rastni dobi manjša od dolgoletnega 
povprečja, večja količina padavin je bila zabeležena le maja. Celoletna količina padavin 
leta 2019 znaša 1324,7 mm, kar je primerljivo z dolgoletnim povprečjem 1988-2018, ki je 
znašalo 1461,0 mm padavin na leto. Kljub temu je jasno vidna potreba po namakanju med 
rastno dobo, saj je bil največji del padavin novembra. V sadovnjaku je poskrbljeno za 
namakanje s kapljičnim namakalnim sistemom, ki nadomesti izpadlo količino padavin in 
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Slika 2: Povprečna količina padavin (mm) po mesecih za obdobje 1988-2018 in leto 2019 na meteorološki 
postaji Bilje (Arhiv meritev, 2020) 
3.4 PODLAGA 'GF 677' 
Podlaga 'GF 677' je križanec breskve (Prunus persica L.) in mandlja (Prunus amygdalus 
L.). Gre za eno najbolj zastopanih podlag za breskev, saj vliva na velik pridelek, prav tako 
tudi na kakovost (Mratinić, 2012). Rast je srednje bujna, dobre rezultate dobimo tudi ob 
sajenju na utrujena tla. Močne korenine omogočajo dobro odpornost na bolezni in 
škodljivce. Podlaga ne prenaša težjih in vlažnih tal in ni tolerantna na železovo klorozo. 
Poleg odpornosti na ogorčice, prenese tudi do 12 % aktivnega apna v tleh. Še ena dobra 
lastnost te podlage je skladnost s sortami (Godec in sod., 2019). 
3.5 SORTA 'REDHAVEN' 
Sorta 'Redhaven' je križanec sorte 'Halehaven' in 'Kalhaven', ki so jo pridobili v Združenih 
državah Amerike. Lastnosti sorte so srednje bujna rast, srednje pozno cvetenje, rodnost je 
redna in zelo dobra. Plodovi so srednje debeli do debeli, okroglasti, z rahlo naznačenim 
šivom. Osnovna barva kožice je zlato rumena, krovna barva pa je rdeča. Plod je srednje 
dlakav. Čvrsto meso je rumeno oranžne barve, pri koščici nekoliko rdečkasto, topno in 
odličnega okusa. Meso se enostavno loči od koščice, zato jo uvrščamo med cepke. 
Dolgoletno povprečje zorenje postavlja v zadnjo dekado julija na Primorskem, natančneje 
med 22. in 25. julijem (Godec in sod., 2019).  
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3.6 BIOSTIMULANTA TYTANIT IN OPTYSIL 
3.6.1 Tytanit  
Tytanit je tekoče foliarno gnojilo na osnovi titana. Gnojilo sestavlja magnezijev oksid 
(MgO) (62 g/l ali 5,0 %), žveplov trioksid (SO3) (124 g/l ali 10,0 %) in titan (Ti) (8,5 g/l 
ali 0,7 %). Proizvajalec Intermag  navaja, da gnojilo poveča aktivnost fizioloških procesov, 
poveča fotosintezo, pospešuje sprejem vode in hranil v rastlino, vpliva na rast in razvoj 
rastlin in omili posledice stresa na rastlini. Intermag za smiselnost uporabe navaja znatno 
povečanje pridelka, izboljšano kakovost in odpornost rastlin (Jurana, 2020a).   
3.6.2 Optysil   
Optysil je tekoče gnojilo na osnovi železa s silicijem. Gnojilo sestavlja železo (Fe) (24,0 
g/l ali 2,0 %) in silicijev oksid (SiO2) (200 g/l ali 16,5 %). Proizvajalec Intermag navaja, da 
gnojilo zmanjša vpliv stresa na rastline, uravnava sprejem hranil, blaži posledice sušnega 
stresa in slanosti tal, spodbuja naravno odpornost rastlin, krepi celične stene in s tem blaži 
mehanske poškodbe na rastlinah in plodovih. Kot smiselnost uporabe se navaja povečanje 
pridelka zaradi zmanjšanja izgub zaradi stresa, boljša kakovost in daljši rok skladiščenja 
pridelka (Jurana, 2020b). 
3.7 METODE DELA 
3.7.1 Zasnova poskusa 
Poskus smo zasnovali leta 2019 pred pričetkom rastne dobe breskev. Za lokacijo smo 
izbrali breskov nasad v Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete. Drevesa breskev so 
bila sajena leta 2008, gojitvena oblika je vretenast grm in sadilna razdalja je 4x2 m. Gre za 
nasad oskrbovan v skladu s Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo sadja 
(Tehnološka navodila …, 2019). Odločili smo se za štiri obravnavanja: škropljenje dreves s 
pripravkom Tytanit, škropljenje dreves s pripravkoma Tytanit in Optysil, škropljenje 
dreves s pripravkom Optysil in kontrola. V tretji vrsti breskev smo naključno izbrali po 10 
dreves za posamezno obravnavanje in nato pričeli z zbiranjem podatkov. Dne, 12. 03. 2019 
smo na drevesih prešteli rodne šibe in izmerili obseg debla 20 cm nad cepljenim mestom. 
Redčenja na obravnavanih drevesih nismo opravljali. Nanašanje pripravkov je potekalo 
foliarno v naslednjem kronološkem zaporedju. Tytanit smo nanesli trikrat v koncentraciji 1 
ml/5 l vode (0,2 l/ha). Prvič smo škropili 15. 3. 2019, drugič 29. 3. 2019 in tretjič 3. 4. 
2019. Optysil smo nanesli štirikrat v koncentraciji 2,5 ml/5 l vode (0,5 l/ha). Prvič smo 
škropili 29. 3. 2019, drugič 3. 4. 2019, tretjič 12. 4. 2019 in zadnjič 16. 4. 2019. Obiranje 
smo prilagodili zorenju plodov, potrebovali smo tri obiranja. Prvo obiranje smo izvedli 22. 
7. 2019, sledilo je drugo obiranje 24. 7. 2019 in zadnje obiranje 26. 7. 2019. Vsako drevo 
smo obrali v svoj zaboj, prešteli smo število plodov in jih stehtali. Naključno smo izbrali 
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reprezentativen vzorec 10 plodov, na katerih smo naredili nadaljnje analize in meritve. 
Plodovom smo izmerili višino, širino, debelino, maso ploda, trdoto mesa, vsebnost topne 
suhe snovi in titracijskih kislin, maso koščice ter parametre osnovne in krovne barve ploda.  
3.7.2 Meritve in obdelava podatkov   
Reprezentativnemu vzorcu 10 plodov posameznega obravnavanja smo v laboratoriju 
najprej izmerili višino, širino in debelino plodu. Za meritve smo uporabili digitalno 
kljunasto merilo. Plodove smo nato stehtali. Za določevanje parametrov osnovne in krovne 
barve smo uporabili kolorimeter (CR-10 Chroma, Minolta, Osaka, Japonska) in odčitali 
naslednje parametre: L*, a*, b*, C in h°. S penetrometrom (Tr Turoni, T.R. Turoni srl, 
Forli, Italija) smo izmerili trdoto mesa. Uporabili smo bat premera 8 mm. Trdoto mesa bi 
po SI sistemu morali podati v N (Newton). Ker v praksi trdoto mesa v večini primerov 
podajajo v kg/cm2, smo na ta način predstavili tudi naše rezultate. Z refraktometrom 
(model WM-7 Atago, Tokio, Japonska) smo izmerili vsebnost topne suhe snovi, ki smo jo 
podali v procentih. Sledilo je razkoščičenje in tehtanje koščice. Merjenje vsebnosti 
titracijskih kislin smo izvedli s titracijo z 0,1 M NaOH. Titracijske kisline smo izrazili v 
mg jabolčne kisline na 100 g ploda, saj je jabolčne kisline v plodovih breskev največ od 
vseh organskih kislin. Podatke smo zbrali v programu Microsoft Excel, izračunali 
povprečne vrednosti in jih ponazorili na slikah z grafi.   
 
Slika 3: Meritve na vzorcih obranih 24. 7. 2019, izvedene z digitalnim kljunastim merilom (levo), 
penetrometrom (sredina) in kolorimetrom (desno) 
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4 REZULTATI  
4.1 OBSEG DEBLA  
Povprečen obseg debla je bil od 25,7 cm pri obravnavanju Tytanit+Optysil do 27,9 cm pri 
kontroli (preglednica 2, slika 4). 
Preglednica 2: Povprečen, minimalen in maksimalen obseg debla (cm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje; Bilje, 2019 




Maksimalen obseg (cm) 
Tytanit 27,4 23,0 30,0 
Tytanit+Optysil 25,7 21,0 32,0 
Optysil 27,6 23,0 35,0 
Kontrola 27,9 22,0 31,0 
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4.2 ŠTEVILO RODNIH ŠIB NA DREVO IN PLODOV NA RODNO ŠIBO 
Povprečno število rodnih šib na drevo in plodov na rodno šibo je prikazano v preglednici 3 
in na slikah 5 in 6. Podatki za posamezna drevesa so v prilogi A. Drevesa obravnavanj 
Optysil in kontrola so imela največje povprečno število rodnih šib/drevo (37,0 in 40,3) in 
hkrati največje (Optysil 5,64 plodov/rodno šibo) in najmanjše število plodov/rodno šibo 
(kontrola 3,90). Drevesa obravnavanja Tytanit+Optysil so imela najmanj rodnih šib/drevo, 
imela pa so drugo največje število plodov/rodno šibo, 4,26.   
Preglednica 3: Povprečno, minimalno in maksimalno število rodnih šib/drevo in število plodov/rodno šibo pri 








Slika 5: Povprečno število rodnih šib/drevo pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje; Bilje, 2019 
 
 Število rodnih šib/drevo Število plodov/rodno šibo 
Obravnavanje Povprečje Minimum Maksimum Povprečje Minimum Maksimum 
Tytanit 33,9 25 47 4,09 1,67 6,09 
Tytanit+Optysil 31,5 19 47 4,26 2,68 6,42 
Optysil 37,0 24 48 5,64 3,86 7,94 
Kontrola 40,3 28 59 3,90 1,56 5,32 
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Slika 6: Povprečno število plodov/rodno šibo pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje; Bilje, 2019 
4.3 ŠTEVILO PLODOV IN PRIDELEK NA DREVO 
Breskve sorte 'Redhaven' smo obirali v treh terminih (priloga B). Pri prvem obiranju smo 
največ plodov/drevo (52,6) obrali na drevesih škropljenih s pripravkom Tytanit 
(preglednica 4). Drugo največje število plodov/drevo (41,9) je imela kontrola. 
 
Preglednica 4: Povprečno število plodov in pridelek na drevo (kg) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 











Prav tako je bil pridelek/drevo največji pri drevesih tretiranih s pripravkom Tytanit (7,2 
kg), sledila so mu drevesa kontrole (5,8 kg). Najmanjše povprečno število plodov/drevo 
Obravnavanje Obiranje Št. plodov/drevo Pridelek/drevo (kg) 
Tytanit 1. 52,6 7,2 
2.  35,9 5,1 
3.  50,2 5,2 
Tytanit+Optysil 1.  37,8 5,3 
2.  52,7 6,8 
3.  43,6 4,3 
Optysil 1.  38,4 4,8 
2.  89,5 10,7 
3.  80,9 7,2 
Kontrola 1.  41,9 5,7 
2.  62,5 7,7 
3.  52,7 5,1 
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smo prešteli pri tretiranju z obema pripravkoma (37,8) in nekaj več pri tretiranju s 
pripravkom Optysil (38,4). Pridelek/drevo je bil najmanjši pri obravnavanju Optysil, 4,8 
kg, nekoliko večji pridelek/drevo so imela drevesa tretirana s kombinacijo pripravkov 
Tytanit+Optysil (5,3 kg).    
 
Pri drugem obiranju smo največ plodov/drevo obrali pri tretiranju dreves s pripravkom 
Optysil (89,5). Pri tem obiranju je bilo tudi največ plodov/drevo, obranih v posameznem 
obiranju. Prav tako je bil to največji pridelek/drevo, 10,7 kg. Sledila mu je kontrola z 62,5 
plodov/drevo in pridelkom/drevo 7,7 kg. Najmanj plodov pa smo pri drugem obiranju 
prešteli pri obravnavanju Tytanit, 35,9 plodov/drevo in pridelkom/drevo 5,1 kg/drevo, kar 
je bilo tudi najmanjše število obranih plodov v posameznem obiranju (preglednica 4).  
 
Pri tretjem obiranju je bilo prav tako največje število plodov/drevo obranih pri tretiranju s 
pripravkom Optysil (80,9), ki je imelo tudi največji pridelek/drevo, 7,2 kg (preglednica 4). 
Najmanj plodov/drevo je bilo obranih pri kombinaciji pripravkov, 43,6. Kombinacija 
pripravkov je dala tudi najmanjši pridelek/drevo v posameznem obiranju, 4,3 kg.  
 
Pri prvem obiranju smo v povprečju obrali najmanj plodov/drevo in največ plodov/drevo 
pri drugem obiranju, razen pri obravnavanju Tytanit, kjer smo pri prvem obiranju obrali 
največ, pri drugem pa najmanj plodov/drevo. Pri tretjem obiranju smo obrali več 
plodov/drevo od prvega, razen pri obravnavanju Tytanit, kjer so imela drevesa nekoliko 
manj plodov od prvega obiranja.  
 
Pri pregledu rezultatov pridelka/drevo vidimo, da smo obrali največji pridelek na drevo pri 
drugem obiranju. Ponovno to ne drži za obravnavanje Tytanit, kjer so imela drevesa 
največji pridelek že pri prvem obiranju.   
Preglednica 5: Povprečno število plodov in pridelek na drevo (kg) in pridelek na ha (t) pri breskvi sorte 





   
Obravnavanje Št. plodov/drevo Pridelek/drevo (kg) Pridelek/ha (t) 
Tytanit 138,7 17,5 21,8 
Tytanit+Optysil 134,1 16,4 20,5 
Optysil 208,8 22,7 28,4 
Kontrola 157,1 18,4 23,0 
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Slika 7: Povprečno število plodov/drevo pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; 
Bilje, 2019 
 
Slika 8: Povprečen pridelek/drevo (kg) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 
2019 
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Drevesa tretirana s pripravkom Optysil so imela največ plodov (208,8) in tudi največji 
pridelek/drevo (22,7 kg), kar je 28,4 t/ha (preglednica 5, sliki 7 in 8). Najmanjši pridelek 
smo zabeležili pri obravnavanju Optysil+Tytanit, kjer je bilo obranih povprečno 134,1 
plodov/drevo, pridelek/drevo je bil 16,4 kg in pridelek/ha 20,5 t.      
4.4 VIŠINA, ŠIRINA IN DEBELINA PLODA 
Vse meritve plodov za posamezna obiranja so predstavljene v prilogah C, D in E, medtem 
ko so v preglednici 6 podane povprečne dimenzije ploda po obravnavanjih. 
Preglednica 6: Povprečna višina, širina in debelina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2019 
Obravnavanje Obiranje Višina (mm) Širina (mm) Debelina (mm) 
Tytanit 1.  66,63 69,99 72,09 
2.  66,82 71,43 74,93 
3.  64,72 68,16 69,57 
Povprečje 66,06 69,86 72,20 
Tytanit+Optysil 1.  64,40 69,34 71,42 
2.  66,51 69,60 72,67 
3.  65,61 69,87 70,31 
Povprečje 65,51 69,60 71,47 
Optysil 1.  63,11 68,51 71,27 
2.  67,34 67,58 70,03 
3.  63,21 66,18 67,72 
Povprečje 64,55 67,42 69,67 
Kontrola 1.  64,48 68,44 71,41 
2.  68,00 68,75 71,68 
3.  64,05 67,82 69,95 
Povprečje 65,51 68,34 71,01 
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Slika 9: Povprečna višina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 
2019 
 
Slika 10: Povprečna širina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 
2019 
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Slika 11: Povprečna debelina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; 
Bilje, 2019 
Iz preglednice 6 lahko razberemo, da je bila pri prvem obiranju največja višina ploda 
izmerjena pri obravnavanju Tytanit, 66,63 mm (slika 9), prav tako največja širina (69,99 
mm) (slika 10) in debelina (72,09 mm) (slika 11). Najmanjša višina (63,11 mm) in 
debelina (71,27 mm) sta bili izmerjeni pri obravnavanju Optysil. Najmanjša višina ploda, 
ne glede na obiranje, je bila 63,11 mm.  
Pri drugem obiranju smo največjo višino ploda izmerili pri kontroli (68,00 mm), pri 
obravnavanju Tytanit smo izmerili največjo širino (71,43 mm) in največjo debelino (74,93 
mm). Vse tri veličine so bile tudi največje izmerjene meritve vseh treh obiranj. Najmanjša 
višina pri drugem obiranju je bila izmerjena pri obravnavanju Tytanit+Optysil (66,51 mm), 
najmanjša širina (67,58 mm) in debelina (70,03 mm) pa pri obravnavanju Optysil. 
Pri tretjem obiranju smo najvišjo višino ploda izmerili pri obravnavanju Tytanit+Optysil 
(65,61 mm), prav tako največjo širino (69,87 mm) in debelino (70,31 mm). Najmanjše 
plodove smo pri tretjem obiranju obrali pri obravnavanju Optysil, višina 63,21 mm, širina 
66,18 mm in debelina 67,72 mm. Meritvi širine in debeline pri tretjem obiranju pri 
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4.5 MASA PLODA IN MASA KOŠČICE 
Iz preglednice 7 lahko razberemo, da je bila pri prvem obiranju največja povprečna masa 
ploda 181,81 g zabeležena pri obravnavanju Tytanit, najmanjša, 173,07 g, pa pri 
obravnavanju Optysil. 
 
Preglednica 7: Povprečna masa ploda in koščice (g) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in 
obiranje; Bilje, 2019 
Obravnavanje Obiranje Povprečna masa ploda (g) Povprečna masa koščice (g) 
Tytanit 1.  181,81 11,39 
2.  204,31 10,03 
3.  164,65 8,35 
Povprečje 183,59 9,92 
Tytanit+Optysil 1.  175,45 11,71 
2.  179,67 10,37 
3.  172,67 9,30 
Povprečje 175,93 10,46 
Optysil 1.  173,07 11,83 
2.  166,70 9,11 
3.  151,85 8,74 
Povprečje 163,87 9,89 
Kontrola 1.  173,46 10,82 
2.  175,10 9,77 
3.  164,73 8,87 
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Plodovi obravnavanja Optysil so imeli pri prvem obiranju največjo povprečno maso 
koščice, 11,83 g. Prav tako kot pri ostalih obravnavanjih je bila to največja masa koščice 
posameznih obiranj. Najmanjšo maso koščice, 10,8 g, smo pri prvem obiranju stehtali pri 
kontroli.   
Pri drugem obiranju smo največjo povprečno maso ploda izmerili pri obravnavanju 
Tytanit, 204,3 g in najmanjšo pri obravnavanju Optysil, 166,7 g (preglednica 7, slika 12). 
Največjo maso koščice smo izmerili pri obravnavanju Tytanit+Optysil, 10,4 g, najmanjšo 
pa pri obravnavanju Optysil, 9,1 g.  
Pri tretjem obiranju smo največjo povprečno maso ploda izmerili pri obravnavanju 
Tytanit+Optysil, 172,7 g, najmanjšo pa prav tako kot v prvih dveh obiranjih pri 
obravnavanju Optysil, 151,8 g. To je bila tudi najmanjša izmerjena povprečna masa ploda 
vseh posameznih obravnavanj in obiranj. Največjo povprečno maso koščice smo stehtali 
pri obravnavanju Tytanit+Optysil (9,3 g), najmanjšo pa pri obravnavanju Tytanit (8,3 g). 
Meritve mase koščice kažejo,  da se pri vseh obravnavanjih masa koščice zmanjšuje z 
vsakim naslednjim obiranjem (preglednica 7).   
4.6 TRDOTA MESA, VSEBNOST TOPNE SUHE SNOVI IN TITRACIJSKIH KISLIN 
V preglednici 8 vidimo, da se trdota mesa ne spreminja sorazmerno s terminom obiranja 
oziroma z obravnavanji. Največjo povprečno trdoto mesa pri obravnavanju Tytanit in 
kombinacijo Tytanit+Optysil smo izmerili pri drugem obiranju, znašali sta 2,7 in 3,2 
kg/cm2, pri obravnavanju Optysil in kontrola pa smo največjo trdoto mesa izmerili pri 
tretjem obiranju 2,0 in 2,7 kg/cm2. 
 
Preglednica 8: Povprečna trdota mesa (kg/cm2), vsebnost topne suhe snovi (%) in titracijskih kislin (mg/100 
g) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 2019  
 
Obravnavanje Obiranje Trdota mesa 
(kg/cm2) 
Topna suha snov 
(%) 
Titracijske kisline  
(mg/100 g) 
Tytanit 1.  2,3 10,4 698,1 
2.  2,7 10,4 756,9 
3.  2,4 9,8 584,3 
Povprečje 2,5 10,2 679,8 
Tytanit+Optysil 1.  2,3 9,8 840,4 
2.  3,2 10,0 799,7 
3.  2,4 9,4 582,6 
Povprečje 2,6 9,7 740,9 
Optysil 1.  1,9 10,6 748,5 
2.  1,8 9,9 510,6 
3.  2,0 10,1 409,1 
Povprečje 1,9 10,2 556,1 
Kontrola 1.  2,0 10,4 745,4 
2.  2,3 10,4 646,1 
3.  2,7 10,1 638,1 
Povprečje 2,3 10,3 676,6 
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Najmanjšo povprečno trdoto mesa smo pri obravnavanju Tytanit in kombinaciji 
Tytanit+Optysil izmerili pri prvem obiranju, znašali sta 2,3 kg/cm2, pri obravnavanju 
Optysil v drugem obiranju (1,8 kg/cm2) in pri kontroli pri prvem obiranju (2,0 kg/cm2).   
Vsebnost topne suhe snovi je bila pri prvem obiranju največja pri plodovih obravnavanja 
Optysil (10,6 %), sledili so plodovi obravnavanj Tytanit in kontrole, ki sta imeli 10,4 % 
topne suhe snovi. Najmanj topne suhe snovi so imeli plodovi obravnavanja 
Tytanit+Optysil (9,8 %). Pri drugem obiranju je bila vsebnost topne suhe snovi največja v 
plodovih obravnavanja Tytanit in pri kontroli (10,4 %). Najmanjšo vsebnost topne suhe 
snovi so imeli plodovi obravnavanja Optysil (9,9 %). Pri tretjem obiranju so imeli največ 
topne snovi plodovi iz obravnavanj kontrola in Optysil (10,1 %). Najmanj topne suhe snovi 
so imeli plodovi obravnavanja Tytanit+Optysil (9,4 %). To je bila tudi najmanjša vsebnost 
topne suhe snovi posameznih obravnavanj.    
 
Slika 13: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (mg/100 g) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2019 
 
Na sliki 13 vidimo, da je bila največja vsebnost titracijskih kislin pri prvem obiranju 
izmerjena pri obravnavanju Tytanit+Optysil (840,4 mg/100 g). To je bila največja 
izmerjena vsebnost titracijskih kislin posameznih obravnavanj. Najmanjšo vsebnost pri 
prvem obiranju smo izmerili pri obravnavanju Tytanit (698,1 mg/100 g). Pri drugem 
obiranju smo največjo vsebnost izmerili pri obravnavanju kombinacije Tytanit+Optysil 
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(799,7 mg/100 g), najmanjšo pa pri obravnavanju Optysil (510,6 mg/100 g). Pri tretjem 
obiranju smo največjo vsebnost titracijskih kislin izmerili pri kontroli (638,1 mg/100 g), 
najmanjšo pa pri obravnavanju Optysil (409,1 mg/100 g), kar je bila tudi najmanjša 
povprečna vsebnost titracijskih kislin vseh obravnavanj. Vsebnost titracijskih kislin se 
zmanjšuje in je bila največja pri prvem obiranju in najmanjša pri zadnjem, tretjem 
obiranju. To pa ne drži za obravnavanje Tytanit, pri kateremu je bila največja vsebnost pri 
drugem obiranju.   
4.7 OSNOVNA IN KROVNA BARVA PLODA 
Preglednica 9 prikazuje, da smo najtemnejšo osnovno barvo izmerili pri prvem obiranju 
obravnavanja Optysil (L*= 68,8), prav tako se je pri istem obravnavanju najbolj izrazil 
rumeni del osnovne barve (b*= 47,7) in zabeležili smo tudi največjo nasičenost barv (C= 
50,4). Najintenzivnejša obarvanost osnovne barve z rdečo je bila izmerjena pri prvem 
obiranju, obravnavanja Tytanit (a*= 19,2). Parameter h°, ki predstavlja kot odmika od 
rdeče barve, je bil največji pri drugem obiranju obravnavanja Tytanit+Optysil (h° = 76,7).        
 
Preglednica 9: Povprečni parametri osnovne barve (L*, a*, b*, C, h°) breskev sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2019 
Obravnavanje Obiranje Parametri osnovne barve 
L* a* b* C h° 
Tytanit 1.  64,1     19,2     41,9     46,8     64,2     
2.  61,6     10,8     42,6     44,1     75,9     
3.  64,5     13,2     44,3     46,3     73,4     
Povprečje 63,4 14,4 42,9 45,7 71,2 
Tytanit+Optysil 1.  67,2     15,0     47,4     50,2     72,5     
2.  62,1     10,1     43,0     44,3     76,7     
3.  56,8     11,8     40,6     42,4     71,8     
Povprečje 62,0 12,3 43,7 45,6 73,7 
Optysil 1.  68,8     15,5     47,7     50,4     71,9     
2.  59,8     13,5     41,4     43,7     71,7     
3.  63,5     14,6     42,9     42,5     71,3     
Povprečje 64,0 14,5 44,0 45,5 71,6 
Kontrola 1.  67,8     17,3     47,0     49,3     69,2     
2.  56,6     12,4     40,9     42,9     72,5     
3.  53,9     11,9     37,7     39,7     73,2     
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Preglednica 10: Povprečni parametri krovne barve (L*, a*, b*, C, h°) breskev sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2019 
Iz preglednice 10 razberemo, da smo najtemnejšo krovno barvo izmerili pri breskvah 
obravnavanja Tytanit+Optysil (L*= 44,7) pri tretjem obiranju. Prav tako smo pri tem 
obravnavanju izmerili najintenzivnejšo obarvanje krovne barve z rdečo (a*= 29,3), najbolj 
izražen rumeni del krovne barve (b*= 22,7), največjo nasičenost barv (C= 37,2) in največji 
kot odmika od rdeče barve (h° = 37,4).   
 
 
Obravnavanje Obiranje Parametri krovne barve 
L* a* b* C h° 
Tytanit 1.  37,1     23,6     13,6     26,8     29,7     
2.  38,3     23,9     15,6     28,6     32,6     
3.  41,7     28,8     20,6     35,5     35,4     
Povprečje 39,0 25,4 16,6 30,3 32,6 
Tytanit+Optysil 1.  35,4     20,9     14,6     26,0     32,2     
2.  40,5     23,1     16,0     28,1     34,9     
3.  44,7     29,3     22,7     37,2     37,4     
Povprečje 40,2 24,4 17,8 30,4 34,8 
Optysil 1.  35,3     23,6     13,8     26,4     31,2     
2.  38,2     23,0     15,2     27,7     33,4     
3.  41,5     29,0     20,5     35,7     34,6     
Povprečje 38,3 25,2 16,5 29,9 33,1 
Kontrola 1.  35,5     18,5     11,6     22,8     31,6     
2.  37,8     24,1     15,5     27,2     35,1     
3.  41,7     27,3     19,6     33,7     34,8     
Povprečje 38,3 23,3 15,6 27,9 33,8 
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Rezultati primerjave obsega debla in števila rodnih šib/drevo nakazujejo, da že sam obseg 
debla lahko vpliva na število rodnih šib.  
 
Primerjava števila plodov na drevo s pridelkom na drevo nakazuje, da tretiranje s 
pripravkom Tytanit lahko vpliva na hitrejše dozorevanje, saj smo v primerjavi z drugimi 
obravnavanji, v prvem obiranju nabrali največ plodov. Ostala obravnavanja so imela 
največ pridelka v drugem obiranju. 
 
Meritve pridelka nakazuje, da le obravnavanje s pripravkom Optysil v primerjavi s 
kontrolo pozitivno vpliva na količino pridelka. Pridelek obravnavanja Optysil je bil 18,9 % 
večji od kontrole. Pridelek obravnavanja s pripravkom Tytanit je bil 23,2 % manjši od 
obravnavanja Optysil, najmanjši pridelek pa je imelo obravnavanje Tytanit+Optysil. Pais 
(1983) navaja, da nanos titanovega kelata poveča pridelek breskev za 22,1 % v primerjavi s 
kontrolo, kar z našim poizkusom ne moremo potrditi. Navaja tudi izboljšano kakovost, kar 
smo ugotovili tudi sami. Intermag (2020a, 2020b) navaja, da pripravka Tytanit in Optysil 
povečata pridelek, v našem primeru smo pri kombiniranju teh dveh pripravkov dobili 
najmanjši pridelek. 
 
Meritve širine, debeline in višine ploda nakazujejo na dobro rast plodu pri tretiranju s 
pripravkom Tytanit. V prvem obiranju je imel največje dimenzije ploda pri vseh treh 
merjenjih, v drugem obiranju je imel najboljše rezultate pri širini in debelini. Tudi Alcaraz-
López in sod. (2004) navajajo, da tretiranje s titanovimi pripravki vpliva na velikost 
plodov. V tretjem obiranju pa se je kot najboljša pokazala kombinacija pripravkov 
Tytanit+Optysil, kjer so bili plodovi največji.   
 
Rezultati povprečne mase ploda in povprečne mase koščice nakazujejo, da Tytanit 
pozitivno vpliva na maso plodu. Pri prvem in drugem obiranju je bila pri obravnavanju 
Tytanit izmerjena največja masa ploda, pri tretjem obiranju pa pri obravnavanju 
Tytanit+Optysil. Rezultati kažejo na to, da Optysil ne vpliva na rast ploda, saj smo v vseh 
treh obiranjih najmanjšo maso izmerili pri obravnavanju Optysil. Rezultati mase koščice 
kažejo, da se masa koščice manjša z vsakim obiranjem, ne glede na obravnavanje. 
 
Rezultati trdote mesa nakazujejo, da se najbolje obnese tretiranje s kombinacijo 
pripravkov. Ob primerjavi obravnavanja Tytanit in obravnavanja Optysil s kontrolo 
vidimo, da na trdoto mesa vpliva Tytanit. To potrjujejo tudi Alcaraz-López in sod. (2004), 
ki navajajo, da titanovi pripravki zmanjšajo poškodbe ploda ob stiskanju s prsti (obiranje, 
sortiranje itd.) oziroma povečajo trdoto plodov. Intermag (2020a, 2020b) navaja, da 
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Iz rezultatov vsebnosti topne suhe snovi smo ugotovili, da vsi pripravki zmanjšajo oziroma 
ne vplivajo na vsebnost topne suhe snovi. Ob primerjavi s kontrolo imajo vsi manjšo 
vsebnost. Najslabše se je izkazala kombinacija pripravkov, ki ima povprečno skupno 
vsebnost topne suhe snovi 9,7 %, sledita ji Tytanit z 10,2 % in Optysil prav tako z 10,2 %. 
Pri kontroli smo izmerili 10,3 % topne suhe snovi. 
 
Rezultati vsebnosti titracijskih kislin kažejo, da tretiranje s pripravkom Optysil v 
primerjavi z ostalimi obravnavanji zmanjšuje vsebnost titracijskih kislin v plodu. Če 
primerjamo skupno povprečno vsebnost titracijskih kislin v plodu, vidimo, da je ta pri 
obravnavanju Optysil najmanjša t (556,08 mg/100 g), sledi ji kontrola (676,56 mg/100 g), 
večja vsebnost kot pri kontroli pa je v plodovih iz obravnavanj Tytanit (679,8 mg/100 g) in 
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6 SKLEPI 
V tehnološkem poskusu, ki smo ga izvedli v okviru diplomskega dela v Hortikulturnem 
centru Biotehniške fakultete leta 2019, smo proučevali vplive silicija in titana na količino 
in kakovost breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven'. V enoletnem poskusu smo prišli 
do naslednjih ugotovitev: 
- na povečano količino pridelka je vplivalo le tretiranje s pripravkom Optysil, 
- na velikost plodov je pozitivno vplival Tytanit, 
- največjo trdoto mesa smo dobili pri kombinaciji pripravkov, vendar sklepamo, da je 
vpliv povezan s pripravkom Tytanit in ne s pripravkom Optysil, saj je pripravek 
Optysil vplival na manjšo trdoto mesa, pripravek Tytanit pa na večjo trdoto mesa,  
- nobeno tretiranje s pripravkoma Tytanit in Optysil ni pokazalo vpliva  na vsebnost 
topne suhe snovi v plodovih breskev, 
- pri tretiranju s pripravkom Optysil se pričakuje manjšo, pri kombinaciji pripravkov 
Tytanit in Optysil pa večjo vsebnost titracijskih kislin,   
 
Ker so ugotovitve plod enoletnih rezultatov, predlagamo, da se poizkus ponovi v več 
rastnih dobah, da bi pridobili natančnejše rezultate, na osnovi katerih bi lahko priporočali 
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7 POVZETEK 
Pridelava breskev se v Sloveniji zmanjšuje, zato bomo morali v naslednjih letih obnoviti in 
na novo posaditi breskove nasade in pridelovalcem svetovati uporabo najnovejših spoznanj 
pri gojenju breskve. Zato smo se odločili, da z raziskavo preverimo vplive biostimulantov 
silicija in titana na količino in kakovost breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven', 
cepljene na podlago 'GF 677'. Raziskavo smo izvedli leta 2019 v Hortikulturnem centru 
Biotehniške fakultete, kjer je nasad oskrbovan v skladu s Tehnološkimi navodili za 
integrirano pridelavo sadja.  
 
Odločili smo se za štiri obravnavanja (škropljenje dreves s pripravkom Tytanit, škropljenje 
dreves s pripravkoma Tytanit in Optysil, škropljenje dreves s pripravkom Optysil in 
kontrola). Pred začetkom rastne dobe smo prešteli rodne šibe na drevesih in izmerili obseg 
debla. Med rastno dobo smo obravnavana drevesa tretirali po navodilih proizvajalca 
biostimulantov. Da smo obrali pridelek, smo potrebovali tri obiranja. Pri posameznem 
obravnavanju smo opravili meritve na reprezentativnem vzorcu 10 plodov: višino, širino, 
debelino, maso ploda, trdoto mesa, vsebnost topne suhe snovi, vsebnost titracijskih kislin, 
maso koščice, parametre osnovne in krovne barve plodu.  
 
Ugotovili smo, da na količino pridelka pozitivno vpliva le tretiranje s pripravkom Optysil, 
ki vpliva tudi na manjšo vsebnost titracijskih kislin, medtem ko smo pri obravnavanju 
Tytanit+Optysil zabeležili večjo vsebnost titracijskih kislin. Največje plodove smo obrali 
pri obravnavanju Tytanit. Največjo trdoto mesa smo izmerili pri kombinaciji pripravkov 
Tytanit in Optysil, vendar sklepamo, da na trdoto mesa vpliva le obravnavanje Tytanit. 
Ugotovili smo tudi, da posamezna obravnavanja ne kažejo ključnega vpliva na vsebnost 
topne suhe snovi.  
 
Hipoteze smo le delno potrdili, prišli pa smo do jasnejših rezultatov vplivov silicija in 
titana na količino in kakovost breskev. Rezultati poskusa so plod ene rastne dobe in s tem 
specifičnih klimatskih razmer, zato se nam zdi smiselno, da se poskus ponovi v več rastnih 
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Tytanit 47 30,0 249 27,08 33,85 5,30 
  32 28,0 156 21,90 27,38 4,88 
  34 29,5 207 26,21 32,76 6,09 
  39 30,0 109 13,70 17,13 2,79 
  25 26,5 121 16,76 20,95 4,84 
  27 25,5 45 6,48 8,10 1,67 
  30 24,5 117 13,04 16,30 3,90 
  33 25,5 132 15,62 19,53 4,00 
  34 32,0 119 16,44 20,55 3,50 
  38 23,0 132 17,44 21,80 3,47 
Povprečje 33,9 27,45 138,7 17,47 21,83 4,09 
Tytanit + Optysil 19 21,0 51 7,22 9,03 2,68 
  30 23,5 182 19,94 24,93 6,07 
  40 27,5 137 17,26 21,58 3,43 
  23 25,0 66 5,96 7,45 2,87 
  30 24,0 132 16,28 20,35 4,40 
  23 26,0 85 10,46 13,08 3,70 
  31 28,0 199 24,88 31,10 6,42 
  38 32,0 172 26,62 33,28 4,53 
  34 23,0 113 11,00 13,75 3,32 
  47 27,5 204 24,60 30,75 4,34 
Povprečje 31,5 25,75 134,1 16,42 20,53 4,26 
Optysil 48 29,0 251 31,66 39,58 5,23 
  36 23,0 205 22,92 28,65 5,69 
  42 28,5 281 31,68 39,60 6,69 
  24 23,5 120 12,22 15,28 5,00 
  34 30,0 270 25,88 32,35 7,94 
  30 35,0 171 18,42 23,03 5,70 
  27 26,5 233 19,78 24,73 8,63 
  52 30,0 230 22,82 28,53 4,42 
  35 24,0 135 18,76 23,45 3,86 
  42 27,0 192 23,12 28,90 4,57 
Povprečje 37 27,65 208,8 22,73 28,41 5,64 
Kontrola 35 27,5 136 16,32 20,40 3,89 
  36 26,5 146 16,64 20,80 4,06 
  39 27,0 182 22,22 27,78 4,67 
  42 28,0 169 19,22 24,03 4,02 
  28 22,0 149 15,36 19,20 5,32 
  46 31,0 202 24,32 30,40 4,39 
  59 31,0 92 7,28 9,10 1,56 
  37 29,0 182 23,50 29,38 4,92 
  36 26,0 145 18,02 22,53 4,03 
  45 31,0 168 21,44 26,80 3,73 
Povprečje 40,3 27,9 157,1 18,43 23,04 3,90 
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Pridelek po obiranjih 
 

















Tytanit 140 15,06 40 5,52 69 6,50 
  72 11,18 34 5,20 50 5,52 
  85 11,85 58 8,32 64 6,04 
  30 4,64 23 3,56 56 5,50 
  31 5,56 34 4,86 56 6,34 
  17 2,54 18 2,88 10 1,06 
  32 4,14 42 4,72 43 4,18 
  48 6,30 35 4,84 49 4,48 
  29 4,42 37 5,72 53 6,30 
  42 6,46 38 5,20 52 5,78 
Povprečje 52,6 7,215 35,90 5,082 50,2 5,17 
Tytanit + 
Optysil 
20 2,74 22 3,40 9 1,08 
  41 5,62 54 6,90 87 7,42 
  28 4,50 57 7,38 52 5,38 
  19 1,22 22 2,52 25 2,22 
  58 7,42 38 4,88 36 3,98 
  20 2,68 38 5,12 27 2,66 
  57 8,98 60 7,72 82 8,18 
  64 10,46 80 13,46 28 2,70 
  22 2,18 61 6,06 30 2,76 
  49 7,36 95 10,96 60 6,28 
Povprečje 37,8 5,316 52,7 6,84 43,6 4,266 
Optysil 72 9,24 121 15,90 58 6,52 
  40 5,12 117 13,36 48 4,44 
  33 4,38 115 15,00 133 12,3 
  17 2,12 62 6,60 41 3,50 
  55 4,30 93 10,48 122 11,10 
  19 2,72 80 9,74 72 5,96 
  26 2,92 95 8,56 112 8,30 
  27 3,44 87 9,54 116 9,84 
  49 7,38 63 9,18 23 2,20 
  46 6,66 62 8,86 84 7,60 
Povprečje 38,4 4,828 89,5 10,722 80,9 7,176 
Kontrola 48 6,22 40 5,04 48 5,06 
  52 6,32 46 5,82 48 4,50 
  47 6,70 81 10,34 54 5,18 
  28 4,00 75 8,96 66 6,26 
  30 3,42 87 8,76 32 3,18 
  34 5,06 66 9,24 102 10,02 
  24 2,44 36 2,66 32 2,18 
  45 7,08 81 10,92 56 5,50 
  46 6,16 51 6,86 48 5,00 
  65 9,32 62 8,10 41 4,02 
Povprečje 41,9 5,672 62,5 7,67 52,7 5,09 
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Meritve plodov za 1. obiranje 
 
Obravnavanje: Tytanit       
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 64,89 68,97 70,93 159,43 2,83 1,80 2,32 10,5 950,38 11,07 
2 68,90 69,32 73,86 186,51 2,03 2,80 2,42 11,2 638,56 12,22 
3 65,23 71,57 74,01 190,49 4,48 4,45 4,47 10,2 749,81 14,34 
4 66,98 70,21 72,83 185,07 3,09 3,18 3,14 11,1 577,40 12,18 
5 60,41 67,57 67,95 145,54 4,52 2,16 3,34 8,7 574,53 11,44 
6 71,73 74,42 74,26 212,58 1,98 2,75 2,37 9,9   13,54 
7 72,80 77,17 81,10 257,58 0,36 0,51 0,44 11,1   12,64 
8 67,21 68,84 70,43 174,15 1,00 1,21 1,11 10,7   8,51 
9 61,79 63,24 65,32 136,00 1,26 1,17 1,22 10,2   7,99 
10 66,31 68,58 70,22 170,71 2,94 1,01 1,98 10,8   9,99 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 71,5     14,1     50,8     52,7 74,5 29,0     26,0     13,2     29,1     26,9     
2 68,2     20,1     40,4     45,1 63,5 35,2     19,3     9,3     21,5     25,7     
3 69,7     17,4     45,0     48,3 68,9 32,8     18,8     10,0     21,3     28,1     
4 68,7     13,8     50,4     52,3 74,7 39,0     33,1     20,0     38,6     31,1     
5 68,5     14,3     43,0     45,3 71,6 44,1     32,0     22,1     38,9     34,6     
6 60,3     26,9     43,5     51,9 58,2 40,3     30,1     18,1     35,1     31,1     
7 41,8     22,7     20,1     30,3 41,5 34,7     16,8     9,7     19,4     30,0     
8 58,8     25,7     34,0     42,7 52,9 34,2     15,8     10,7     19,1     34,1     
9 66,3     19,9     45,9     50,0 66,5 49,2     25,6     12,4     23,4     25,9     
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Obravnavanje: Tytanit+Optysil      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 63,16 68,44 68,73 159,34 3,18 3,38 3,28 9,4 857,25 9,54 
2 62,62 69,77 71,26 176,33 1,45 3,66 2,56 9,8 827,68 11,07 
3 67,78 72,41 74,24 197,63 4,18 3,14 3,66 9,1 1000,08 13,28 
4 66,29 72,37 75,62 199,77 3,18 2,55 2,87 9,6 754,12 11,94 
5 69,74 68,15 71,14 167,56 2,91 3,22 3,07 9,7 762,68 14,64 
6 60,17 66,95 70,04 163,97 3,77 1,96 2,87 9,6  12,50 
7 67,07 72,33 74,87 199,72 0,36 1,89 1,13 10,4  10,81 
8 65,07 71,18 74,13 187,07 1,43 0,47 0,95 11,0  11,81 
9 63,50 65,90 68,80 160,11 1,56 3,27 2,42 8,3  10,62 
10 58,62 65,88 65,35 143,03 0,65 0,51 0,58 10,7  10,93 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 65,9     15,3     43,2     45,8 70,5 36,9     33,6     18,1     38,2     28,3     
2 72,0     8,5     48,6     49,3 80,0 34,5     13,7     10,4     17,2     37,0     
3 68,5     17,0     47,6     50,6 70,3 34,6     21,4     12,5     24,8     30,3     
4 68,4     21,8     46,3     51,3 64,7 36,5     19,1     11,9     22,6     32,0     
5 72,0     5,4     46,3     46,6 83,3 45,7     19,9     23,9     38,3     38,6     
6 71,8     11,2     50,9     52,1 77,6 35,7     27,1     15,9     31,6     30,4     
7 62,7     24,7     43,1     47,6 60,2 35,0     16,0     10,8     19,3     34,2     
8 74,6     15,7     52,2     54,5 73,2 28,5     15,2     9,1     17,7     30,8     
9 47,7     13,3     48,7     50,5 74,7 34,9     23,4     14,0     27,2     30,8     
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Obravnavanje: Optysil      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 56,72 69,35 70,77 184,00 2,96 3,04 3,00 11,4 841,87 10,95 
2 67,18 70,22 74,46 191,22 0,51 3,37 1,94 9,6 881,36 12,99 
3 63,97 69,65 71,81 176,72 0,91 3,14 2,03 10,1 780,38 12,47 
4 63,48 67,17 67,36 148,89 3,45 0,24 1,85 8,6 586,42 11,05 
5 64,85 63,89 76,04 179,04 3,38 1,41 2,40 10,4 652,58 13,59 
6 63,93 67,10 70,53 167,00 0,39 0,46 0,43 10,6  10,97 
7 61,92 66,78 66,80 152,64 0,12 1,18 0,65 11,2  9,66 
8 64,80 70,90 73,51 187,92 0,14 1,14 0,64 10,8  12,14 
9 62,67 70,18 70,98 171,64 3,79 2,96 3,38 9,6  12,07 
10 61,57 69,82 70,41 171,61 2,34 3,24 2,79 13,2  12,40 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 67,9     15,1     45,8     48,3 71,8 39,8     32,2     19,9     37,8     31,8     
2 66,5     17,6     43,6     47,1 68,0 37,7     22,9     13,1     26,3     29,8     
3 69,2     15,7     48,8     51,3 72,2 39,3     26,6     17,3     31,8     33,1     
4 73,1     12,6     48,5     50,2 75,4 34,3     25,9     11,8     19,7     36,6     
5 72,6     15,4     48,8     51,2 72,5 34,0     17,3     10,5     20,3     31,2     
6 74,1     8,3     50,5     51,2 80,7 35,1     16,3     10,0     19,1     31,5     
7 66,1     21,8     42,7     48,0 62,9 32,5     25,8     13,2     29,0     27,1     
8 71,2     16,0     50,0     52,5 72,3 31,4     14,5     8,0     16,6     28,9     
9 69,5     12,7     49,5     51,5 75,6 42,5     38,9     25,9     46,7     33,7     
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Obravnavanje: Kontrola      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 65,80 71,32 73,38 186,71 2,28 3,46 2,87 8,6 788,24 12,37 
2 67,21 68,53 73,48 174,94 3,70 3,03 3,37 9,4 619,78 8,68 
3 62,03 71,84 71,15 180,89 0,64 0,15 0,40 10,6 777,94 10,54 
4 63,15 69,48 70,92 169,77 3,83 2,13 2,98 9,6 690,83 11,41 
5 68,48 69,23 69,15 174,81 1,34 0,62 0,98 13,4 850,36 11,60 
6 66,00 67,97 72,52 178,49 3,71 3,14 3,43 10,6  9,00 
7 67,54 66,75 71,50 176,79 0,16 0,92 0,54 10,8  11,37 
8 64,55 68,07 70,38 171,28 3,67 1,31 2,49 9,7  11,57 
9 61,20 65,36 73,07 170,51 0,81 0,24 0,53 11,1  10,45 
10 58,82 65,81 68,58 150,43 1,91 3,15 2,53 10,0  11,24 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 64,7     18,4     39,6     43,7 65,0 35,4     15,5     9,1     18,0     30,5     
2 63,2     21,1     41,1     46,2 62,9 36,9     16,9     11,2     20,3     33,4     
3 71,5     17,1     49,9     52,7 71,0 34,9     19,5     11,6     22,7     30,8     
4 65,3     20,1     44,7     49,0 65,7 37,1     18,0     11,3     21,3     32,1     
5 71,1     16,3     49,1     51,7 71,6 33,8     9,9     6,8     12,0     34,7     
6 71,2     15,1     47,7     50,1 72,5 41,0     30,4     19,4     36,1     32,6     
7 67,0     20,7     45,5     49,9 65,5 34,1     17,8     11,5     21,2     32,9     
8 70,3     12,2     51,5     53,0 76,7 37,3     22,9     14,3     27,0     31,9     
9 66,4     18,9     52,6     46,6 66,1 32,9     18,4     10,5     21,1     23,7     
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Meritve plodov za 2. obiranje 
 
Obravnavanje: Tytanit       
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 65,15 71,22 74,39 188,63 3,18 3,23 3,21 10,6 841,26 9,13 
2 66,92 71,05 72,18 178,80 1,63 1,71 1,67 9,4 755,73 8,91 
3 69,38 73,44 74,67 200,24 3,27 1,52 2,40 10,6 913,05 10,08 
4 70,35 73,62 78,93 220,92 2,64 1,82 2,23 8,2 567,02 10,36 
5 66,15 69,02 73,11 181,46 4,24 4,75 4,50 11,0 707,58 10,07 
6 67,91 71,22 75,41 195,40 2,90 2,22 2,56 12,4  10,72 
7 63,20 66,54 72,63 174,66 4,62 2,77 3,70 10,4  10,58 
8 67,78 77,01 78,93 220,24 0,42 0,42 0,42 10,5  10,18 
9 64,17 68,64 72,30 282,83 3,33 3,94 3,64 10,3  9,58 
10 67,17 72,54 76,78 199,89 2,59 1,89 2,24 10,2  10,66 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 
69,2     10,0     44,7     45,8 77,4 42,0     32,1     21,6     38,7     33,9     
2 
68,3     17,3     48,1     51,1 70,2 46,4     26,8     20,7     33,9     37,6     
3 
37,5     5,6     30,3     30,8 79,5 35,4     22,1     12,9     25,6     30,4     
4 
56,9     10,7     38,1     39,5 74,3 38,0     26,4     15,7     30,7     30,7     
5 
70,5     10,1     49,4     50,4 78,5 41,7     25,3     17,2     30,6     34,0     
6 
68,8     11,3     48,4     49,7 76,8 29,7     15,3     9,0     17,8     30,5     
7 
72,7     14,1     47,7     49,7 73,5 31,1     11,8     7,4     13,9     32,1     
8 
43,0     10,6     33,4     35,0 72,5 45,0     27,6     20,2     34,2     36,1     
9 
67,3     9,9     45,3     46,9 77,8 35,5     20,1     11,2     23,0     29,0     
10 
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Obravnavanje: Tytanit+Optysil      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 69,67 73,68 75,95 209,22 2,89 3,46 3,18 11,0 885,03 11,99 
2 66,54 67,01 69,91 143,45 3,20 4,57 3,89 8,7 823,55 9,84 
3 69,58 75,94 81,85 239,86 3,21 1,68 2,45 10,9 851,95 10,63 
4 60,69 67,24 70,72 159,69 2,58 3,69 3,14 9,5 726,04 10,34 
5 67,66 70,94 74,71 188,24 3,43 4,24 3,84 10,1 712,00 10,15 
6 68,36 71,77 75,00 199,14 3,26 3,68 3,47 9,8  10,76 
7 71,03 72,13 76,11 210,38 1,55 2,95 2,25 12,1  8,90 
8 64,70 67,07 70,26 159,35 3,51 2,72 3,12 10,4  11,22 
9 66,41 67,14 67,08 153,40 3,84 3,41 3,63 9,8  11,18 
10 60,47 63,08 65,12 134,00 2,83 2,84 2,84 8,1  8,71 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 60,9     10,5     42,5     43,8 76,2 50,4     35,0     22,3     41,5     32,5     
2 70,0     12,1     44,6     46,2 74,8 36,3     14,5     12,2     19,0     40,0     
3 56,9     16,9     45,5     48,6 69,6 37,7     16,2     13,1     20,8     39,0     
4 63,2     10,6     41,1     42,6 75,5 38,3     20,9     12,6     24,4     31,0     
5 70,2     7,1     46,4     46,9 81,3 39,9     26,8     16,1     31,2     31,0     
6 62,7     9,6     40,5     41,6 76,7 49,4     27,8     23,4     36,3     40,1     
7 28,4     8,1     27,5     28,6 73,6 44,3     32,3     23,4     39,9     36,0     
8 66,8     11,1     49,3     50,6 77,3 35,3     18,7     11,4     21,9     31,4     
9 72,3     6,1     48,9     49,3 82,9 33,6     15,5     10,7     18,8     34,7     
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Obravnavanje: Optysil      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 72,59 64,31 67,63 147,49 2,56 1,68 2,12 10,1 498,47 7,58 
2 72,40 67,63 71,08 176,99 0,53 2,45 1,49 8,7 468,38 8,64 
3 62,55 65,23 67,34 150,82 2,06 3,54 2,80 9,7 552,61 10,55 
4 68,33 71,79 71,65 191,84 1,02 0,63 0,83 9,0 566,48 10,36 
5 64,57 66,91 70,24 161,90 0,67 0,49 0,58 9,4 467,33 8,39 
6 67,56 71,09 74,78 188,25 2,99 3,71 3,35 9,8  10,24 
7 62,77 67,54 67,24 159,48 0,79 0,37 0,58 10,7  8,66 
8 65,45 67,80 70,71 162,00 3,65 4,18 3,92 10,6  8,94 
9 64,91 66,18 70,38 169,58 0,47 0,60 0,54 10,6  9,09 
10 72,28 67,36 69,20 158,63 1,77 2,45 2,11 10,1  8,66 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 57,5     9,5     38,6     39,8 76,2 41,3     28,4     18,7     34,0     33,4     
2 53,7     15,4     44,0     47,0 70,9 36,9     26,5     16,1     31,0     31,2     
3 70,1     19,6     51,1     54,7 69,0 44,8     31,7     24,3     40,0     37,4     
4 47,1     17,0     30,1     34,6 60,5 42,4     19,8     15,0     24,8     37,1     
5 56,9     16,4     38,4     41,8 66,8 36,1     15,6     10,7     18,9     34,4     
6 65,3     8,5     47,0     478,0 79,8 42,3     29,9     20,1     36,1     33,8     
7 46,1     10,7     33,3     35,0 72,2 35,7     12,8     10,5     16,6     39,4     
8 65,0     11,7     42,6     44,0 74,6 34,1     23,7     12,4     26,8     27,5     
9 66,4     14,7     42,1     44,5 70,7 29,5     20,6     10,1     23,0     26,1     
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Obravnavanje: Kontrola      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 72,99 70,36 76,56 217,89 0,64 0,63 0,64 9,0 578,75 11,41 
2 68,75 71,32 76,81 216,47 3,58 2,22 2,90 10,0 737,04 9,72 
3 68,26 70,32 73,90 194,73 1,54 4,01 2,78 11,0 503,07 9,72 
4 59,86 61,60 64,71 135,68 4,12 2,71 3,42 10,6 822,69 8,10 
5 73,53 71,46 73,48 136,84 1,21 1,56 1,39 10,3 588,90 10,62 
6 66,84 72,30 69,39 180,33 0,43 0,56 0,50 9,1  10,61 
7 62,27 64,58 66,49 141,33 3,18 2,36 2,77 9,5  8,96 
8 67,46 70,14 72,47 179,33 3,91 4,56 4,24 12,0  9,99 
9 68,60 68,89 71,96 175,33 3,72 4,07 3,90 12,4  9,22 
10 71,41 66,50 70,99 173,07 0,66 0,73 0,70 9,9  9,30 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 63,1     11,4     44,0     45,4 75,5 37,9     21,5     14,1     25,7     33,3     
2 39,6     9,4     31,3     32,7 73,4 41,3     31,2     20,6     37,4     33,5     
3 65,5     15,6     48,9     51,3 72,3 32,1     19,5     10,9     22,3     29,3     
4 65,3     12,6     45,7     47,4 74,6 43,4     53,5     24,3     42,2     35,1     
5 58,0     18,7     36,0     40,6 62,6 37,5     17,8     13,1     22,1     36,3     
6 30,9     13,2     24,2     27,5 61,4 33,1     11,0     9,6     14,6     41,1     
7 55,6     11,6     44,3     45,7 75,3 47,3     24,9     23,6     34,3     45,5     
8 72,0     8,3     48,7     49,4 80,3 35,1     21,3     13,1     25,0     31,6     
9 51,1     10,3     39,0     40,3 75,3 34,3     20,1     11,9     23,3     30,6     







Kofol J. Vpliv silicija in titana na količino in kakovost breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven'. 





Meritve plodov za 3. obiranje 
 
Obravnavanje: Tytanit       
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 62,73 63,37 63,87 136,08 3,34 3,69 3,52 8,8 566,12 8,48 
2 62,32 64,79 66,80 141,33 2,32 3,17 2,75 9,4 527,20 8,32 
3 65,71 66,94 64,97 145,81 3,66 3,00 3,33 11,3 601,94 8,32 
4 63,74 68,39 71,75 161,47 1,11 3,08 2,10 10,1 638,27 9,32 
5 66,90 69,93 71,59 175,76 1,29 1,81 1,55 9,3 588,16 7,32 
6 63,76 64,43 64,65 147,60 3,76 3,67 3,72 10,6  7,22 
7 66,51 71,33 70,53 185,32 0,41 0,69 0,55 9,3  7,71 
8 66,61 71,68 75,28 191,08 3,14 3,31 3,23 10,2  8,97 
9 65,25 72,77 73,82 187,02 1,41 0,75 1,08 9,1  9,47 
10 63,66 67,94 72,43 175,02 1,58 1,95 1,77 9,7  8,37 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 
62,5     13,5     43,3     45,5 72,7 52,2     31,0     28,6     42,1     42,9     
2 
57,4     9,0     44,9     45,8 78,6 39,3     21,0     13,5     25,0     32,8     
3 
70,6     12,0     48,1     49,5 76,0 36,2     17,3     12,3     21,2     35,4     
4 
61,1     13,8     39,8     42,1 70,9 46,4     38,7     28,8     48,3     36,6     
5 
71,2     18,4     48,3     51,7 69,2 45,7     32,2     22,9     39,5     35,4     
6 
72,4     13,9     46,6     48,6 73,4 37,8     19,4     14,0     23,9     35,8     
7 
60,8     15,3     45,9     48,4 71,6 44,2     33,0     24,0     40,8     36,1     
8 
64,4     11,2     43,2     44,6 75,5 37,4     38,1     23,4     44,9     31,9     
9 
70,9     11,3     44,5     45,9 75,8 36,5     23,8     15,3     28,3     32,7     
10 
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Obravnavanje: Tytanit+Optysil      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 60,24 64,45 63,77 131,22 1,56 3,29 2,43 8,7 568,05 8,14 
2 62,57 66,38 66,70 145,85 3,25 3,92 3,59 9,8 552,90 8,63 
3 63,56 70,25 70,99 178,85 2,68 1,63 2,16 9,4 512,06 9,03 
4 67,13 69,69 68,92 166,85 2,62 0,36 1,49 9,5 553,18 8,32 
5 59,82 63,43 64,04 132,74 3,52 4,05 3,79 9,1 727,05 8,01 
6 73,99 75,33 79,59 227,19 0,60 0,74 0,67 8,5  13,08 
7 65,25 67,36 67,12 139,74 1,59 1,50 1,55 8,4  9,66 
8 71,94 78,74 74,70 233,99 3,04 2,54 2,79 11,5  9,66 
9 64,31 69,46 71,77 166,67 3,39 3,07 3,23 10,0  8,99 
10 67,31 73,58 75,50 203,59 1,68 2,88 2,28 9,2  9,43 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 59,1     12,2     41,6     43,4 73,6 47,6     31,9     24,4     40,2     37,5     
2 69,5     13,2     47,9     49,7 74,6 49,4     31,9     27,3     42,0     40,6     
3 62,3     14,2     43,6     45,9 72,0 44,4     30,0     23,0     37,9     37,5     
4 52,9     17,5     37,1     41,0 64,7 39,6     26,7     17,6     32,0     33,4     
5 71,3     10,1     49,9     50,9 78,5 40,3     25,4     15,3     29,7     31,1     
6 42,5     6,7     33,3     34,0 78,7 46,7     27,5     27,4     38,8     44,9     
7 61,1     12,1     43,3     44,9 74,3 46,1     27,7     23,0     36,0     39,7     
8 57,3     15,2     38,7     41,5 48,5 42,9     29,8     21,7     36,9     36,0     
9 43,6     8,3     38,2     39,1 77,8 41,6     27,8     18,7     33,5     33,9     
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Obravnavanje: Optysil      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 63,02 65,06 67,82 150,42 1,71 1,26 1,49 9,0 56,00 8,53 
2 62,17 66,69 65,55 150,12 3,42 1,93 2,68 9,5 4,71 7,72 
3 65,79 71,27 72,92 186,05 0,87 1,83 1,35 11,3 683,68 6,99 
4 63,22 69,44 72,95 173,81 3,48 4,32 3,90 10,0 565,01 7,89 
5 57,76 62,13 63,73 125,05 0,53 1,42 0,98 10,8 562,85 9,29 
6 62,86 62,46 64,78 132,52 3,09 3,02 3,06 10,7 582,16 8,29 
7 62,91 65,30 65,03 145,32 0,52 0,56 0,54 10,3  9,35 
8 66,60 65,15 67,89 149,69 1,15 2,62 1,89 9,5  9,80 
9 63,29 66,49 68,55 153,20 2,53 2,63 2,58 9,0  10,99 
10 64,52 67,78 67,96 152,36 1,73 1,34 1,54 10,8  8,56 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 69,7     12,5     40,6     12,5 72,9 40,8     31,1     20,2     37,1     33,1     
2 69,7     10,5     45,2     46,4 76,9 49,6     35,7     27,9     45,4     38,0     
3 66,2     14,9     47,7     50,0 72,6 37,1     26,6     14,0     30,1     27,6     
4 58,3     5,2     36,6     37,0 81,9 52,9     32,7     34,3     47,4     46,4     
5 58,9     16,9     42,1     45,4 68,1 41,3     33,5     21,5     39,8     32,7     
6 69,7     18,2     50,2     53,4 70,1 35,4     16,4     11,5     20,1     35,0     
7 66,4     17,9     42,7     46,3 67,3 34,1     18,8     12,3     22,5     33,3     
8 45,6     15,8     35,9     39,3 66,2 44,4     31,7     23,1     39,3     36,1     
9 59,3     19,6     38,0     42,8 62,8 34,6     24,3     14,2     28,1     30,3     
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Obravnavanje: Kontrola      
        







  mm mm mm g 1 2 Povprečje % mg/100 g g 
1 68,94 70,40 72,82 185,56 1,98 1,41 1,70 10,3 646,19 9,43 
2 65,26 68,18 71,18 175,80 2,06 1,19 1,63 9,5 586,08 9,77 
3 60,88 70,30 71,85 176,24 2,80 3,92 3,36 9,9 633,35 8,99 
4 64,42 64,53 69,36 157,27 2,36 1,57 1,97 10,2 660,54 7,93 
5 62,71 66,36 68,83 155,36 4,26 3,97 4,12 9,8 664,61 8,42 
6 62,63 66,45 65,67 143,37 3,47 3,68 3,58 8,8  9,63 
7 62,13 68,83 68,18 156,58 2,77 3,22 3,00 11,1  8,93 
8 63,22 65,88 67,85 154,78 2,40 3,08 2,74 10,7  7,45 
9 63,03 66,65 69,45 151,66 2,58 2,68 2,63 10,4  8,66 
10 67,31 70,62 74,31 190,66 2,31 1,38 1,85 9,8  9,48 
 
  
      
    
Plod Osnovna barva Krovna barva  
  L a b C h L a b C h 
1 58,6     14,6     40,3     42,8 70,0 42,2     30,0     20,7     36,4     34,6     
2 49,9     9,0     35,7     36,8 75,8 45,5     33,1     25,9     42,0     38,0     
3 48,8     11,3     34,3     36,1 71,8 34,6     22,1     12,3     25,3     29,1     
4 68,4     16,1     49,4     52,0 71,9 35,0     19,6     11,8     22,9     30,9     
5 51,5     9,6     36,6     37,9 75,4 50,5     31,6     27,1     41,6     40,5     
6 67,1     7,8     43,3     44,0 79,9 49,8     29,0     26,7     39,4     42,6     
7 49,5     20,5     30,7     36,9 65,2 48,2     32,2     25,8     41,3     38,7     
8 46,0     10,4     36,0     37,4 73,1 35,0     19,3     11,9     22,7     31,8     
9 52,3     8,4     36,3     37,3 76,9 37,9     27,2     16,4     31,7     31,1     
10 46,7     11,3     34,1     35,9 71,6 37,8     29,0     17,5     33,8     31,1     
 
 
 
 
